



Lampiran 1 Jadwal Kegiatan Laporan Tugas Akhir 
JADWAL KEGIATAN LAPORAN TUGAS AKHIR 
ASUHAN KEBIDANAN 
PADA NY. “N” MASA HAMIL SAMPAI DENGAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA 
DI PMB SITI HAMIDAH, S.ST., M.Kes GRESIK 
NO Kegiatan 
Maret April Mei Juni Juli Agustus 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. Pelaksanaan Asuhan                         
2. Penyusunan Proposal                         
3. Bimbingan                         
4. Ujian Proposal                         
5. Penyusunan LTA                         
6. Persiapan Ujian LTA                         





































































































































































































Lampiran 19 Surat Pengantar Pengambilan Data di RS Muhammadiyah Gresik 
 
 
